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Summer Enrichment Camp 2017 
PADA 23 Mei lalu, telah berlangsungnya bahasa tersebut dengan lebih 
Program Summer Enrichment Camp berkesan. 
2017' bertemakan "Let's Learn & Let's Tambahan pula, peserta yang 
Have Fun!" anjuran Biro Latihan dan baru memasuki alam persekolahan 
Akademik INASIS SME Bank, Universiti menengah perlu dipupuk berkenaan 
Utara Malaysia (UUM) bertempat bagaimana cara untuk menambahkan 
di SMK Bandar Baru Sintok. keyakinan serta meningkatkan 
Program yang disertai seramai 78 keupayaan berkomunikasi 
pelajar tingkatan satu dan 15 fasilitator menggunakan bahasa kedua. 
yang terdiri mahasiswa INASIS Melalui program itu, peserta dapat 
SME Bank ini, bertujuan memberi berkenalan antara satu sama lain 
pendedahan tentang tanggungjawab kerana masing-masing daripada kelas 
seorang pemimpin dalam membina berbeza. 
keyakinan serta meningkatkan Fasilitator dalam setiap kumpulan 
keupayaan pelajar untuk berfikir juga sempat berkongsi pengalaman 
secara kreatif dan inovatif. mereka dalam melayari alam 
Selain itu, peserta turut didedahkan persekolahan menengah. Hal ini 
dengan permainan yang menggunakan secara tidak langsung dapat memberi 
bahasa Inggeris sepenuhnya bagi semangat kepada peserta tingkatan 
menarik minat mereka untuk belajar satu untuk terus maju dan berjaya. 
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